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Wakil UMP datang jemput di rumah 
Kuanlall: "Kalau tldak kai1"'~" 'ih...( kvr) l/1('1 (ff~AJ "'fr CS •• 
hendak nail< teksi dengan MyGift .. da1ah ha ii 
tambang RMSOO dati Bagan llll a S 
Datuk (Perak) ke Universiti sumbangan syarikat 
Malaysia Pahang (UMP). te korporat dan orang 
tapi ia agak membebankan 
kerana pendapatan saya se 
bagai buruh tldak menentu." 
kata R Subramaniam, SI, 
Bagaimanapun, dia berna 
sib bail< kerana ada wakil 
UMP datang menjemputnya, 
sekali gus meringankan be 
bannya bagi melancarkan 
proses pendaftaran anaknya, 
S Pavithraan, 19. 
Subramaniam berkata, 
mereka sekeluarga dijemput 
wakil UMP di kediaman me 
reka di Bagan Datuk meng 
gunakan sebuah van dan di 
tempatkan di rumah tamu di 
UMP Kampus Gan1bang. 
"Bukan saja pengangkutan 
disediakan tetapi tempat 
tinggal dan makanan pun 
ada, tetima kasih kepada 
UMP kerana mengurangkan 
beban kami dalam meng 
hantar anak saya ke UMP 
bagi pendaftaran. 
PAvrTllRAAN bersama ibu bapanyu gembira seleJlas menerima 
Anugerah Kecemerlangon MyGift UMP pada sesi Akademik 2018-2019 
di Kompleks Sukan UMP, Gambang. 
"Kami tidak mahu mele-
paskan peluanguntuk meng-
hantar anak ke universiti ke-
rana ia adalah satu kenangan 
yang indah, .. katanya. 
Pavithraan yang ditetima 
untuk mengikuti pengajian 
ljazah Sarjana Muda Keju-
ruteraan Kimia pula berkata, 
dia terharu dengan kepri-
hatlnan UMP yang turut me-
nyumbangkan insentif 
RMl,000 kepadanya di atas 
kecemerlangannya. 
"Sudah pasti bantuan ini 
dapat meringankan beban 
keluarga dan memberi se 
mangat kepada saya untuk 
belajar bersungguh sungguh 
bagi mengubah nasib ke 
luarga supaya menjadi lebih 
bail<," katanya. 
Sementara itu, 11mba.lan 





Dr Yuserrie Zainuddin 
Pelajar dan Alumni) UMP 
Prof Da1uk Dr Yusertie Zai-
nuddin berkata, bantuan un-
tuk menguruskan kernasu -
kan ke universiti termasuk 
pengangkutan kepada ke-
luarga pelajar kurang ber_-
kemampuan adalal1 selaras 
dengan inisiatif MyGift UMP. 
"MyGift ini adalah hasil 
sumbangan syarikat korpo-
rat dan orang ramai, semua-
nya (sumbanganl kita kem-
balikan kcpada pelajar ku 
rang berkemam_puan dalam 
usaha menyuburkan serta ' 
memperkasakan institusi 
pendidikan," katanya. 
